イセ シマ サミット ノ ケイビ タイセイ ト カンコウ シンコウ : ゲンチ チョウサ ト シンブン ホウドウ ノ ブンセキ オ モトニ by 杉山 和明







されてきた（たとえば，Armstrong et al. 2016; 
Bennett and Haggerty 2011; Boykoff 2014; 












































The Security Posture and Tourism Promotion Concerning the G7 Ise-Shima Summit:




ト方式（retreat method），東京五輪・パラリンピック（Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games）
(211)
























































































































































































































































































































































































































写真 4 　ザ クラシック 5 階客室内の館内見学ツアー案内
（2016年 8 月23日筆者撮影）
写真 5 　ザ クラブ 2 階ロビーの館内見学ツアー案内
（2016年 8 月23日筆者撮影）









































写真 6 　ザ クラブ 2 階ロビーの番号付き消火器
（2016年 8 月23日筆者撮影）
写真 7 　写真撮影を楽しむツアー参加者 1
（2016年 8 月24日筆者撮影）
写真 8 　写真撮影を楽しむツアー参加者 2
（2016年 8 月24日筆者撮影）


































































写真 9 　ザ クラシック屋上の塔屋
（2016年 8 月24日筆者撮影）

















































































― 93 ―― 92 ― 流通経済大学論集　Vol.53, No.3
(222)
































































































































































































































































































































































































































































































































































た。他にもたとえば， 8 月25日（水） 1 時～ 1 時
30分に訪れた伊勢市駅周辺に店を構えるバーの店
員は，「経済的効果はないです。サミット前は売り









9 ） 志 摩 観 光 ホ テ ルhttp://www.miyakohotels.ne.jp/
shima/（最終閲覧日：2016年10月 3 日）では，「国
際的リゾートホテルとして　新たな歩みをはじめ




shima_summit_plan/index.html/（ 最 終 閲 覧 日：





（ 1 日 1 組限定）では，ザ クラシック「ロイヤルス
イートルーム」利用で二人 2 泊 5 食80万円（ 1 泊
2 食50万円），ザ ベイスイート「ロイヤルスイート
ルーム」利用で二人 2 泊 5 食100万円（ 1 泊 2 食60
万円）。②「伊勢志摩サミット開催記念宿泊プラン
【サミットテーブル利用プラン】」（ディナー・会席
それぞれ 1 日 1 組限定）では，ザ クラシック客室
が一人 1 泊 2 食66,000円～，ザ ベイスイート客室
が一人 1 泊 2 食79,000円～。③「伊勢志摩サミッ
ト開催記念宿泊プラン【スタンダードプラン】」で
は，ザ クラシックが一人 1 泊 2 食56,000円～，ザ 

































と 記 さ れ て い るhttps://www.miyakohotels.ne.jp/







































































23）鳥羽海鮮市場 海の駅 黒潮〈パールロード店〉 http://
www.uminoeki-kuroshio.com/kuroshio.html（最終閲
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